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This project deals with development of a cutting tools and machining parameter 
selection system for milling processes and named TnP system. The developed system 
has been divided into six modules. The first and second modules are concerned with 
blank and machine selection. The third module deals with feature descriptions with 
some basic dimensioning functioned as input to automate operation selection in the 
fourth module. The fifth and sixth modules are regarding the cutting tools selection, 
cutting parameters selection and generation of process plan sheet.  
 
The whole system is developed by using Visual Basic.net as Graphical User Interface 
(GUI) and Structure Query Language server (SQL server) as supporting data storage 
and retrieval system. The integration of user interface and database has been 
implemented using program coding written in Visual Basic.  
 
 iii
The specialty of the developed system is that it automates the selection of cutting 
tools and cutting conditions of milling operations. In addition, the user or process 
planner is able to modify and enhance the generated result from the system to meet 
their individual requirements. A test run has been included to demonstrate the 
potential and application of the developed system. 
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Projek ini melaporkan kerja penyelidikan mengenai reka cipta sistem pemilihan mata 
alat dan parameter pemotongan untuk operasi kisaran dan sistem yang dihasilkan 
diberi nama “TnP system”. Sistem yang dibina boleh dibahagikan kepada enam 
modul. Modul pertama dan kedua adalah berkaitan dengan pemilihan blok logam 
sebagai bahan mentah serta pemilihan mesin. Modul yang ketiga adalah mengenai 
dimensi asas bagi reka bentuk komponen yang berfungsi sebagai peransang untuk 
mengautomasikan pemilihan operasi dalam modul yang keempat. Modul kelima dan 
keenam adalah mengenai pemilihan mata alat, butir-butir pemotongan dan 
penghasilan helaian.  
 
 
 
 v 
 
Keseluruhan sistem direkacipta dengan menggunakan program “Visual Basic.net” 
sebagai interaksi pengguna dengan komputer (GUI) dan bahasa komputer 
“Structured Query language server (SQL server)” sebagai simpanan dan pencarian 
data sokongan sistem. Perhubungan dan interaksi antara pengguna dan simpanan 
data-data dalam SQL dilaksanakan dengan kod-kod progam yang ditulis dalam 
“Visual Basic”.  
 
Kelebihan sistem yang dicipta adalah ia berkemampuan melaksanakan proses 
pemilihan mata alat dan keadaan yang diperlukan dalam pemesinan secara automatik 
untuk proses-proses kisaran.  Tambahan pula, pengguna atau perancang proses 
dibenarkan untuk menguabahsuai keputusan yang dibuat oleh sistem demi memenuhi 
kehendak individu. Satu uji pandu telah dilaksanakan dan dilaporkan dalam tesis 
untuk menunjukkan potensi dan penggunaan sistem yang dicipta dalam perancangan 
proses berbantu komputer.  
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